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“Exploration includes things captured by terms such as search, variation, 
risk taking, experimentation, flexibility, discovery, and innovation. 
Exploitation includes such things as refinement, choice, production, 




























































図表 1 探索と活用に関する 5つの分析レベル 
個人レベル 
Mom et al.[33]、Audia & Goncalo[15]、Mom et al.[16]、
Groysberg & Lee[34] 、 Zimmermann et al.[35] 、 van 
Assen[36] 
プロジェクトレベル 
McGrath[17]、Beckman[37]、Perretti & Negro[26]、Hill & 
Birkinshaw[38] 、 Aubry & Lièvre[39] 、 Leybourne & 
Sainter[40]、Turner et al.[41]、Eriksson[42]、Turner & 
Lee-Kelley[43]、Pellegrinelli et al.[44]、Turner et 
al.[18]、Turner et al.[45] 
組織レベル 
Rosenkopf & Nerkar[46]、Ahuja & Lampert[47]、Benner & 
Tushman[19]、 Lee & Ryu[48]、 Katila & Ahuja[28]、
Nerkar[49]、Danneels[9]、Garcia et al.[50]、Nerkar & 
Roberts[27]、Ahuja & Katila[51]、Holmqvist[52]、Sidhu 
et al.[53]、He & Wong[11]、Gibson & Birkinshaw[54]、
Cesaroni et al.[55]、Atuahene-Gima[56]、Van Looy et 
al.[57] 、 Cantwell & Mudambi[58] 、 Vanhaverbeke & 
Peeters[59]、Jansen et al.[29]、Phene et al.[60]、Geiger 
& Makri[61] 、 Siggelkow & Rivkin[20] 、 Geiger & 
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Makri[61]、Dowell & Swaminathan[62]、Sidhu et al.[63] 、
Bierly & Daly[64]、Greve[10]、Harreld et al.[65]、
Danneels[66]、 Yalcinkaya et al.[67]、 Rothaermel & 
Alexandre[68]、Cao et al.[69]、Jansen et al.[70]、Tushman 
et al.[71]、Rubera et al.[72]、Wang & Rafiq[73]、Lin et 
al.[74]、Heracleous et al.[75]、Ossenbrink et al.[76]、
Hald & Nordio[77]  
組織間/アライアンス
レベル 
Koza & Lewin[78]、Rothaermel[6]、Park et al.[79]、
Hagedoorn & Duysters[31]、Grant & Baden-Fuller[80]、
Beckman et al.[5]、Rothaermel & Deeds[7]、Vassolo et 
al.[30]、Faems et al.[81]、Lavie & Rosenkopf[8]、Wadhwa 
& Kotha[21]、 Dittrich & Duysters[82]、 Dittrich et 
al.[83]、Lin et al.[32]、Snow et al.[84]、Boumgarden et 
al.[85]、Stettner & Lavie[86]、Wassmer et al.[87]、
Griffith et al.[88] 








































































同様に Baum et al.[90]は、組織の自身の経験からの学習を活用と見なし、他の経験
からの学習を探索と見なした上で、これらのタイプの学習は両方とも潜在的に無制限で
あるため、2つの活動を直交(Orthogonality)するものとして扱っている。また、Beckman 






図表 2 探索と活用の 2つの捉え方 
連続体(continuum) March[1]、March[93]、Rosenkopf & Nerkar[46]、Vermeulen & 
Barkema[89]、Benner & Tushman[19][91]、Vassolo et al.[30]、
Nerkar & Roberts[27]、Ebben & Johnson[94]、March[95]、
Miller et al.[96] 、 Wadhwa & Kotha[21] 、 Perretti & 




Koza & Lewin[78]、Baum et al.[90]、Rothaermel[6]、Katila 
& Ahuja[28]、Park et al.[79]、Garcia et al.[50]、Ahuja & 
Katila[51] 、 Rothaermel & Deeds[7] 、 Grant & Baden-
Fuller[80]、He & Wong[11]、Beckman et al.[5]、Atuahene-
Gima[56]、Auh & Menguc[98]、Jansen et al.[29]、Beckman[37]、




















































































































































































































用との間の望ましい比率を決めると指摘し、Gibson & Birkinshaw[54]や Rothaermel & 













































































































































イン Bも、製品ライン Aと同様に、t3から t4にかけて、時間の経過と共に、その製品
開発プロジェクトにおける学習活動は、探索から活用へと段階的に変化していく。そし




活用が行われる。つまり、製品ライン C も製品ライン A・B と同様の経路を辿るであろ
う。 
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